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Le « guide-âne »
ou comment réaliser un guide des stations
par Marie FORET et Gérard DUME
A l’origine, il y a les catalogues de typologie des stations forestières. Ouvrages scienti-
fiques de référence, ils sont peu ou pas utilisés par les gestionnaires, encore moins par les
propriétaires forestiers.
Alors, un peu partout en France, ont fleuri petit à petit des brochures plus faciles et plus
agréables à utiliser pour le commun des mortels. Guides de stations, guides pour
l’identification des stations, guides pour le choix des essences forestières, peu importe leur
nom, ces guides ont un seul et même but : faire prendre conscience aux propriétaires
forestiers de l’importance de connaître les stations forestières pour gérer une propriété
boisée.
C’est pour mettre un peu d’ordre dans l’effervescence de ces productions aussi nombreuses
que diverses, mais aussi et surtout pour mettre à disposition de tous l’expérience (« les
trucs et astuces ») de ceux qui ont travaillé à l’élaboration d’un guide, que Marie Forêt et
Gérard Dumé (Inventaire forestier national) ont voulu réaliser cette synthèse.
Cet ouvrage s’adresse principalement aux techniciens qui doivent élaborer un guide de
stations, participer à sa réalisation ou seulement en suivre les différentes étapes. Divisé
en trois grands thèmes (les questions à se poser, l’élaboration de la typologie des stations
et le développement de la pratique de la typologie), il répond aux questions du lecteur et
oriente sa réflexion à partir de situations réelles, en y faisant référence.
Qu’on ne s’y trompe pas : cet ouvrage est un outil de travail. On y entre par une clé : selon
votre situation ou ce que vous recherchez exactement, vous êtes orienté vers tel ou tel
paragraphe. Abondamment illustré de cartes, de photos, de graphiques, d’extraits de
guides existants, rédigé de façon simple, son utilisation est aisée, agréable même. Méfiez-
vous : on sait quand on l’ouvre, mais on ne sait jamais quand on le refermera.
Quand on connaît la diversité des guides existant en France, on mesure le gigantisme du
travail des auteurs pour réaliser cette synthèse et cette mise en ordre des expériences. Si
vous devez travailler sur les stations forestières, si vous voulez des informations sur les
documents réalisés, si vous êtes seulement curieux de mieux connaître ce domaine,
n’hésitez pas : procurez-vous cet ouvrage sans craindre de passer pour un ignare malgré le
sous-titre « guide-âne » que l’on imagine bien sorti de l’esprit facétieux de Gérard Dumé.
Lu pour vous par Benoit LECOMTE
Ingénieur forestier
ISBN 2-11-096455-3 , 2006, 224 pages, 15 €
Titre : “Les outils d’aide à la reconnaissance des stations forestières et au choix des essences -
Méthodes et recommandations pratiques ou Guide-âne”
Éditions IFN, www.ifn.fr
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Introduction au droit de l’environnement
de Philippe MALINGREY
Comme son titre l’indique, cette troisième édition de l’ouvrage de Philippe Malingrey
donne une vue d’ensemble du droit de l’environnement. Il donnera à ses lecteurs les règles
générales qui régissent des dépendances variées : faune, flore, chasse, pêche, forêts, urba-
nisme, installations classées, déchets, produits chimiques, nucléaire, OGM, plans ORSEC,
risques majeurs, air, eaux, sous-sol, mers… Ce livre est un ouvrage de formation,
d’introduction, destiné à ceux qui veulent avoir des bases (ainsi, pour la forêt, dix-huit
pages). Il définit aussi les acteurs de l’environnement. Il ne s’adresse pas à ceux qui cher-
chent la résolution d’un problème, sauf dans ses premières bases. Il présente le mérite
d’une synthèse, face à un droit en perpétuelle modification, et à ce titre est le bienvenu
dans le monde des publications sur l’environnement qui depuis 1976 se sont développées.
Lu pour vous par Michel LAGARDE
Universitaire, avocat, juriste forestier
ISBN 2-7430-0925-X, 2006, 15,5X24 cm, 352 p., 40 €
Editions Tec & Doc - Lavoisier, disponible dans toutes les librairies spécialisées et à la librairie
Lavoisier 11 rue Lavoisier 75008 Paris Tél. : 01 42 65 39 95 Fax : 01 42 65 02 46 www.lavoisier.fr
L’homme qui plantait des chênes
par Moulay Youssef ALAOUI
Le titre de cet ouvrage fait référence à la nouvelle de Giono « L’homme qui plantait des
arbres » et son héros, comme celui du grand écrivain français, est un passionné de la forêt
et un reboiseur acharné. Il s’appelle Bourhaba (l’homme des bois) et a passé son enfance
dans un douar forestier de la région d’Oulmès au pied du Moyen Atlas. Dans les premières
années de l’Indépendance du Maroc, il entre à l’Ecole forestière de Salé où des maîtres
français, avant de quitter le pays, lui communiquent leur amour du métier.
Intelligent et travailleur, il est affecté dans un poste de la Maâmora orientale où il trouve
des peuplements de chêne-liège fortement dégradés et menacés de disparition sous le coup
de nombreux délits de pâturage et de coupes clandestines. Énergique et courageux, il réta-
blit l’ordre dans sa forêt et se lance dans un vaste programme de plantation de chênes-
lièges. Il organise de nombreuses tournées de nuit à cheval pour verbaliser les délinquants
et se fait respecter dans tout le canton. Il se marie, mais son épouse supporte mal la soli-
tude. Il préfère divorcer plutôt que de solliciter un poste en ville. Il devient chef du dis-
trict, et, grâce à ses remarquables états de service, obtient de faire toute sa carrière dans
le même secteur. Il aura la joie, avant sa mise à la retraite, de mettre en vente le liège des
premiers arbres qu’il a plantés. Mais l’inaction le rend malade et il meurt peu après sa
cessation de service.
Ecrit dans une langue française irréprochable, ce récit, présenté sous forme de roman est
aussi un très bon documentaire sur la vie difficile mais exaltante des agents forestiers au
Maroc. Certes, pour les besoins de la fiction, la dégradation initiale d’une forêt proche de
la Capitale est fortement exagérée, et l’efficacité du travail d’un seul homme magnifiée au-
delà du vraisemblable. Comme ici, Giono ne s’est pas privé dans sa nouvelle de ces
entorses à la réalité en faisant l’administration plus poussive qu’elle ne l’est, et en attri-
buant à son héros des qualités jamais vues. Mais, tel qu’il est, l’ouvrage plaira aux défen-
seurs de la forêt méditerranéenne qui savent que celle-ci leur demande, en plus de leur
labeur et de leur technicité, une bonne dose d’amour.
Lu pour vous par André CHALLOT
Ingénieur en chef du GREF (forêt) e.r.
ISBN 2-296-01117-9, 2006, 240 pages, 19,5 €
Éditions Graveurs de mémoire - L’Harmattan
www.librairieharmattan.com Mél : diffusion.harmattan@wanadoo.fr
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Points de vue sur la garrigue
30 panoramas du Gard et de l’Hérault
par Les Ecologistes de l’Euzière
Jouant sur les mots, entre points de vue “panoramas’’ et points de vue “idées”, les
Ecologistes de l’Euzière, nous proposent ici un nouvel ouvrage, à la fois invitation à une
balade savante dans les garrigues, de la Méditerranée aux Cévennes, mais aussi à la
contemplation.
Depuis trente belvédères célèbres ou singuliers du Gard et de l’Hérault, tous accessibles
(pour chaque lieu le chemin d’accès est indiqué sur une petite carte), ce livre nous propose
l’analyse de photos panoramiques, complétées par des textes, des dessins, des schémas,
des photos de détails… de nombreux repères pour une lecture de ces paysages dans toutes
leurs composantes : botaniques, géographiques, patrimoniale, en fonction de l’identité de
chaque site… Quelques pages sont également consacrées à l’écologie de la garrigue,
venant ponctuer l’analyse des sites et traitant de sujets thématiques tels que le chêne vert
et le chêne blanc, le pin d’Alep, le feu ou encore la biodiversité.
Au final, ce livre très riche, donne à comprendre l’évolution de la garrigue, milieu naturel
emblématique et pourtant façonnée par l’Homme depuis des siècles, et à saisir les nom-
breux enjeux qui pèsent aujourd’hui sur ce territoire (déprise, fermeture des milieux,
incendies, urbanisation…) pour lequel l’avenir reste encore à imaginer.
Lu pour vous par Véronique MURE
Communauté d’agglomération Nîmes-Métropole
ISBN 2-906128-21-X, 2006, 28 x 22 cm, 144 pages, nombreuses photos et illustrations,
couverture cartonnée, 24 euros (+ 4,80 euros frais de port)
Editions Ecologistes de l’Euzière Domaine de Restinclières 34730 Prades-le-Lez www.euziere.org
Gestion du risque inondation et changement social
dans le delta du Rhône
par Bernard PICON, Paul ALLARD, Cécilia CLAEYS-MEKDADE
et Stéphanie KILLIAN
A une époque où les risques liés aux changements environnementaux — canicules, inonda-
tions, tempêtes — prennent de l’actualité, cet ouvrage vient à propos pour nous informer
ou nous rappeler ce que sont les risques naturels et technologiques, la manière dont ils
sont évalués et dont les connaissances qui leur sont liées peuvent être appropriées par les
acteurs concernés par leur gestion.
Ces problèmes sont abordés ici par des spécialistes des sciences sociales, sociologues et
historiens, auxquels s’est jointe une spécialiste de l’environnement hydraulique.
L’ouvrage, bien documenté et soigneusement ancré dans une littérature abondante, porte
sur le contexte particulier du delta du Rhône et s’efforce d’analyser le vécu puis les consé-
quences économiques, mais surtout sociales, des inondations catastrophiques de 1856 et
de 1993 et 1994. L’intérêt de l’ouvrage porte en partie sur le fait que les contextes écono-
miques et socio-politiques des deux époques de références sont très différents.
La première partie de l’ouvrage est une présentation intéressante et bien documentée du
contexte géographique, historique et économique qui a construit la Camargue et organisé
sa gestion hydraulique. Puis les auteurs analysent cette notion complexe qu’est le risque,
ainsi que la perception qu’en ont les populations qui lui sont soumises.
Dans un deuxième chapitre, les grandes inondations destructrices sont analysées en tant
qu’événements dévastateurs et les réactions des populations commentées avec l’appui de
documents d’époque. La catastrophe est alors traitée comme événement humain, social et
politique, et les auteurs comparent la manière dont la presse a traité cet événement aux
deux périodes considérées.
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L’ouvrage comporte dans une troisième partie, une étude des conséquences humaines
sociales et économiques des grandes inondations et la manière dont l’action politique est
menée pour les gérer.
De tout cet acquis historique, économique et sociologique les auteurs sont amenés à tirer
des conclusions sur l’évolution des normes de gestion hydraulique et des risques associés
aux événements catastrophiques que peuvent provoquer les grands fleuves, surtout un
fleuve à régime partiellement torrentiel comme le Rhône. L’enjeu est d’autant plus inté-
ressant que la complexité du sujet est accrue par l’irruption récente dans le débat de ques-
tions environnementales qui ne se limitent pas aux seules composantes sécuritaires.
En postface, les conclusions qui avaient pu être tirées des inondations de 1993-1994, sont
opportunément remises en cause par l’arrivée, en décembre 2003, d’une nouvelle inonda-
tion catastrophique qui frappa d’autres espaces que ceux que les dispositions prises après
les inondations de 1993-1994 avaient sécurisés.
Au total, cet ouvrage réalisé dans le cadre du programme de recherche « Evaluation et
prise en compte des risques naturels et technologiques » du ministère de l’Environnement
et du Développement Durable, apporte un éclairage intéressant et instructif sur la chaîne
de processus sociaux et décisionnels qui sont liés à la gestion des conséquences de catas-
trophes naturelles. La probabilité pour que des événements dits « extrêmes » se multi-
plient dans l’avenir rend d’autant plus intéressant et nécessaire ce type d’approche, que
tous les acteurs impliqués dans la gestion des risques naturels étudieront avec intérêt et
profit.
Lu pour vous par Jacques BLONDEL
Directeur de Recherche émérite au CNRS
ISBN 2-85362-663-6, 2006, 16X24 cm, 124 pages, 23 €
Editions Quæ c/o INRA RD 10 78026 Versaille Tél. : 01 30 83 34 06 Fax : 01 30 83 34 49
Mél : serviceclients-quae@versailles.inra.fr
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Situation et perspectives d’évolution du bûcheronnage mécanisé
en région Provence-Alpes-Côte-d’Azur
par S. GRULOIS, J. PEETERS et C. PERINOT
La mécanisation de l’abattage et du façonnage des bois est récente en Provence-Alpes-Côte
d’Azur. Les exploitants forestiers ont découvert l’intérêt des combinés d’abattage suite aux
tempêtes de 1999, en allant travailler dans d’autres régions françaises. Aujourd’hui, le
parc des machines comprend huit combinés et la capacité de production annuelle est de
100 000 tonnes, représentant un taux de mécanisation de 25 % de la récolte des résineux.
Des études de productivité menées sur cinq chantiers ont permis de dégager des recom-
mandations aux gestionnaires et aux utilisateurs de ces équipements, pour favoriser leur
utilisation, notamment dans le pin d’Alep, essence caractéristique du bassin méditerra-
néen. L’article conclut sur les perspectives d’évolution de la mécanisation en PACA. A par-
tir de différentes hypothèses de taux de récolte et de taux de mécanisation, le parc des
machines pourrait atteindre douze machines en 2015.
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